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1 À   l’occasion  du   stage   archéologique   effectué  par   les   étudiants  de   l’université  des
Antilles  et  de   la  Guyane,  une   série  de   sondages  ont  été   réalisés entre   le  17  et   le
23 avril 2001 dans le cadre de la prospection pour la carte archéologique, sur la côte
nord   caraïbe  de   la  Martinique.  Trois   sites  ont   été   sélectionnés :   Le Carbet,   l’Anse















l’emplacement  du  décaissement  prévu  pour   installer  un  parking)  et  sept  relevés  de
coupes ont été effectués dans les parties nord de l’Anse.
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5 Les  quatre  sondages  réalisés  dans   les  épaisses  couches  volcaniques  se  sont  révélés
totalement  stériles.  Ils  ont  toutefois  permis  de  vérifier   la  présence  d’une  couche  de
ponce  beige/jaune,   scellant  un  paléosol,   comparable  à   celle  qui   recouvre   les   sites
archéologiques  de  cette  zone  nord  caraïbe,  depuis   l’Anse  Couleuvre   jusqu’à   l’Anse
Belleville.
6 En   revanche,   le   rafraîchissement   stratigraphique  des  bermes   longeant   la   route  en
direction   du   sud   de   l’anse   ont   révélé   la   présence   de   matériel   archéologiques,












axe  perpendiculaire  au   trait  de  côte.   Ils  n’ont  pas  permis  de   retrouver   la   couche
archéologique  précolombienne,  mais  ont  mis   au   jour  un   site   funéraire  historique
remontant probablement au XVIIIe s. Il s’agit vraisemblablement du cimetière attenant à
la  chapelle  de   l’Anse  Céron  attestée  par   les  historiens  et  aujourd’hui  détruite.  Cette
découverte ne nous a donc pas permis d’aller plus au-delà dans nos investigations. En
effet,   les   tombes   creusées   dans   les   couches   archéologiques   contenaient,   dans




Sondage 1 (ouest), coupe sud
10 D’une   profondeur   maximum   de   1,30 m,   il   est   composé   de   deux   couches
stratigraphiques. Il a été interrompu à la limite supérieure d’une sépulture historique
en  place.   La   couche   supérieure,   d’une   épaisseur   de   0,75 m   (est)   à   1,10 m   (ouest)





11 La  couche  sous-jacente,  d’une  profondeur  de  0,40 m  (est)  à  0,10 m  (ouest),  tout  aussi
compacte  et  d’une  couleur  beige  clair,  contenait  quelques   fragments  de  céramique
historique  et  comportait  davantage  de  racines.  Aucune  trace  de   la  couche  de  ponce
vérifiée dans les sondages plus en amont en 1994 n’a pu être observée dans ce sondage.
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fragments  de  madrépore  blanchis   (amendements   à   la   chaux)   et   contenait  peu  de
matériel   archéologique  historique.   La   couche 2,  de   couleur  beige   clair,   cendreuse,












mâchoire,   il   s’agit   d’un   enfant   âgé   entre   5 ans   et   8 ans.   Les   ossements   très  mal
conservés,   très   friables  comportaient  par  endroit  une  coloration  verte  et  quelques
vestiges d’épingles de linceul ont été retrouvés le long du corps et des jambes ainsi que
quelques   perles   d’un   petit   rosaire.   La   colonne   vertébrale,   en   connexion,   était
totalement  soudée  par   la  dissolution  des  ossements,   les  métacarpes,   les  carpes,   les
métatarses et les tarses ayant totalement disparu. La sépulture à été détruite dans sa
partie  sud  et  partiellement  dans  sa  partie  nord  par  le  creusement  ultérieur  de  deux
autres   fosses   sépulcrales,  plus  profondes,  qui   l’encadrent.  L’individu  dans  un   très
mauvais  état  de  conservation  n’a  pas  été  prélevé.  Nous  avons  toutefois  effectué  un
relevé précis avant de protéger cette tombe pour une campagne de fouille ultérieure.
14 Les  sondages  effectués  à   l’Anse  Céron  ne  nous  ont  donc  pas  permis  de  vérifier   les
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